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ABSTRACT
RINGKASAN
	MUIZZATI, Pengaruh Mulsa dan Konsentrasi Pupuk Organik Cair      D.I. Grow terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Cabai
(Capsicum annuum L.)â€• di bawah bimbingan Ainun Marliah sebagai pembimbing utama dan Elly Kesumawati sebagai
pembimbing anggota.
	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh mulsa dan kosentrasi pupuk organik cair D.I.Grow terhadap pertumbuhan dan
hasil tanaman cabai, serta interaksi diantara kedua faktor tersebut. Penelitian dilaksanakan di kebun Percobaan Fakultas Pertanian
Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh pada tanggal 1 Januari sampai dengan 9 April 2012. 
Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Kelompok dengan pola faktorial 2 x 4 dengan 3
ulangan. Ada dua faktor yang diteliti yaitu faktor mulsa yang terdiri atas tanpa mulsa dan mulsa plastik, serta faktor konsentrasi
pupuk yang terdiri dari kontrol, 2,5 ml/L, 5 ml/L dan 7,5 ml/L air. Parameter yang diamati adalah tinggi tanaman dan diameter
batang masing-masing pada umur 15, 30 dan 45 hari setelah tanam (HST), jumlah buah per tanaman, berat buah per tanaman,
diameter buah per tanaman dan potensi hasil.
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa mulsa berpengaruh sangat nyata terhadap tinggi tanaman   30 (HST), dan berpengaruh nyata
terhadap diameter batang umur 15 dan 30 (HST), akan tetapi  tidak berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman umur 15 dan 45
(HST), diameter batang umur 45 (HST),jumlah buah per tanaman, berat buah per tanaman dan diameter buah per tanaman.
Pertumbuhan dan hasil tanaman cabai yang lebih baik cenderung dijumpai pada perlakuan tanpa mulsa.
Konsentrasi Pupuk Organik Cair D.I.Grow berpengaruh tidak nyata terhadap tinggi tanaman dan diameter batang umur 15, 30 dan
45 HST, jumlah buah per tanaman, berat buah per tanaman, diameter buah per tanaman dan potensi hasil tanaman cabai.
Pertumbuhan dan hasil tanaman cabai yang lebih baik cenderung dijumpai pada konsentrasi pupuk organik cair D.I Grow 7,5 ml/L
air.
Tidak terdapat interaksi yang nyata antara perlakuan mulsa dengan konsentrasi pupuk organik cair D.I.Grow terhadap semua
peubah yang diamati pada pertumbuhan dan hasil tanaman cabai.
